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‘Je staat oog in oog met hen en ziet ze spe­










Nederland  te  horen  zijn:  participatiesa­
menleving,  papadag,  diervriendelijk
vlees, plezierjacht en mensenmens. Het is
een  voorlopige  top  tien,  verzameld  door
het  Instituut  voor Nederlandse Lexicolo­
gie in Leiden, en u kunt nog stemmen tot
morgen.  Zoek  maar  naar  ‘Weg  met  dat
woord!’
Dat een instituut dat de ‘Schatkamer van
de  Nederlandse  Taal’  zegt  te  bewaken,
woorden op de brandstapel zou willen zet­
ten,  is  opmerkelijk.  Doorgaans  gedragen
lexicologen  zich  als  vlinderaars  die  met
een schepnetje door de natuur huppelen
en even blij zijn met een nieuw soort kle­





















zonder  hulp  van  de  overheid.  Een  trekt­
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den  gebracht,  en  de  negatieve  effecten
daarvan op een systematische manier geba­










Vandaag  moeten  wij  erkennen  dat  de
Vlaamse  regering  niet  langer  over  één
nacht  ijs gaat. Alles werd in het werk ge­
steld om de argumenten van de drieënze­
ventig  bezwaarschrijvers  te  weerleggen.
Het  antwoord  op  onze  bezwaren  werd
grondig uitgewerkt, waarmee de  regering



































en  ruimte  (UGent,  UA  en  KULeuven).
Wat? Als  de  schaal  van winkelcentra  niet  wordt 
aangepast  aan  de  lokale  ruimtelijke  context, 
inbedding  in  het  stedelijk  weefsel  en 
bereikbaarheid met  het  openbaar  vervoer, 
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Stadhuizen mogen geen kerststal zetten
















peld  door  een  grootmeester  van  de
Grand Orient de France,  de  oudste  en
grootste  maçonnieke  obediëntie  in
Frankrijk.  Een  voorbeeld:  als  burge­
meesters  in  hun  functie  van  gekozene
een  religieuze  plechtigheid  bijwonen
‘moeten ze dat doen in het strikte res­
pect  voor  republikeinse  neutraliteit,
zonder het eigen geloof of niet­geloof te
laten  blijken’.  Wee  dus  de  katholieke,
protestantse of orthodoxe burgemeester
die,  getooid met  de  officiële  sjerp,  uit
macht  der  gewoonte  een  kruisteken




















rechts­radicale  partijen  in  andere  lan­




























jaar  zal  er  op  een  openbaar  plein  van
zijn  stad  een  levende  kerststal  staan,









Republiek  of  niet,  het  verleden  van
Frankrijk, la fille aînée de l’église, is in­










herberg.  Dat  verhaal  is  zoveel  mooier
dan dat van Le Pen, die zich handig tegen
de dorre  invulling van de  laïcité keert,
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maatschappelijke  kosten  kunnen  uitreke­
nen. Maar dat doet men niet, omdat het om
een  schrikwekkend  hoog  bedrag  in  de
















dan  dagelijkse  pendelaars  en  zakenmen­
sen. Het aantal auto’s op de snelweg neemt




















2012  een  alternatief  ontwikkelingsmodel
aan  de  Vlaamse  overheid  voorgesteld,












klimaatimpact  en,  vanzelfsprekend,  nog
meer  file. Dit  alles  is  in  tegenspraak met
nagenoeg  elk  beleidsplan  van  diezelfde
Vlaamse regering.‘Wegen  in  de Brusselse  noordrand  zitten  eivol, meer  verkeersdrukte  kán niet  eens.’ © blg
Cijfers worden 
weloverwogen gekozen 
om het project te 
verdedigen en de 
impact als minimaal 
voor te stellen
